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Ⅰ．はじめに
本コースにおける就職情報は、主として
短大に送付される求人票とインターネッ
ト、そして本コース独自の方法で入手して
いる。特に近畿圏では決まった医療機関か
ら求人票をいただけることが多く、受験先
がなくて困るということはほとんどない。
また、医療秘書コースの就職率は例年 95
～100％であり、専門職比率も高く、安定
している。
しかし、近年試験採用の 3カ月の間、あ
るいは就職後 1年以内の早期退職者が増加
傾向にあり、その要因を求人票記載項目と
学生へのアンケート調査から検証し考察し
た。
Ⅱ．研究方法
1．アンケート調査
1）調査対象と方法
対象 関西女子短期大学保健科、医療秘
書コース 22年度生の 2年生 48名
方法 春学期の「特別講義Ⅲ」の第 1回
目「働く意義、意欲的な心構え」
の講義終了時に、無記名にてアン
ケート調査を実施し即回収した。
回収率は 100％で 48 名。調査項
目中に求人票に関する質問がある
ため、本学の求人票（図 1）のコ
ピーを同時に配布した。
◆調査項目
①求人票を見る場合、どの項目から見
ますか。順番に 1～5まで挙げてく
ださい。
②基本給はどれくらい希望しますか。
またその根拠を教えてください。
③福利厚生とはどのようなことです
か。具体的にどのようなものかを書
いてください。
④あなたが考えている「良い病院」と
はどのような病院ですか。具体的に
書いてください。
⑤あなたが就職したい病院はどのよう
な病院ですか。
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◆本学の求人票
本学の無記入の求人票を配布し、求人
票記載の各項目について、見る場合の
優先順位をつけてもらった。
2．平成 22年度生にいただいた病院からの
求人票 82件
集計時に求人票を次のように分類した。
大阪府下の一般病院（43 床から 530
床）………………………………33件
大阪府外の一般病院（72 床から 591
床）………………………………19件
大阪府下のクリニック（耳鼻咽喉科・
眼科・歯科を含む）……………23件
大阪府外のクリニック（耳鼻咽喉科・
眼科・歯科を含む）……………7件
Ⅲ．求人票記載事項から
学生が見る求人票記載項目の優先順位の
1位は勤務地であった。2位給与、3 位福
利厚生、4位勤務時間、5位は試験内容で
あった。本稿における求人票の分析はこれ
らに加えて、早期退職の要因を探るため、
求人の職種、資格の記載の各項目について
も行った。
1．学生の居住地と勤務地
1）学生の居住地
大阪府在住 27名
大阪府外在住 21名
2）求人票の勤務地
大阪府下の求人 56件
大阪府外の求人 26件
学生に対する求人数の割合は、府下が 2
倍程度あるのに対して府外は 1 倍強であ
る。
2．基本給とボーナス
1）基本給
・大阪府下・府外の一般病院（52）の平
均基本給は 150,356円である。
・大阪府下の一般病院とクリニック
（56）の平均基本給は 148,194 円であ
る。
・大阪府下・府外のクリニック（30）の
平均基本給は 143,994円である。
・大阪府外の一般病院とクリニック
（26）の平均基本給は 146,156 円であ
る。
大阪府下と大阪府外の一般病院の基本給
の差はほとんどなかった。しかしクリニッ
クにおいては大阪府下のほうが、約 4300
円高かった。規模や組織の差がある一般病
院とクリニックの比較では病院のほうが約
6,360円高かった。これらは平均基本給で
表 1 求人票記載事項確認優先順位 （人数）
1位 2位 3位 4位 5位
勤務地 29 9 5 1 1
給与 9 21 10 4 2
社会保障・福利厚生 6 10 11 1
勤務時間 1 2 10 12 7
昇給・手当・賞与 1 4 1 3
仕事内容 1 2 3 3 1
休日 1 2 10 6
病院名（名称） 6 1 3
試験内容 3 4 4 16
従業員構成 1
交通機関 1
表 2 病院別基本給
府下一般
病院
（33件）
府外一般
病院
（19件）
府下クリ
ニック
（23件）
府外クリ
ニック
（7件）
基本給平均 150,257円 150,454円 146,130円 141,857円
最高
最低
184,400円
125,000円
169,550円
120,000円
180,000円
85,000円
180,000円
110,000円
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の比較だが一般病院、クリニックとも最高
金額と最低金額の差は大阪府下の一般病院
で 59,400 円、大阪府下のクリニックで
95,000 円、大阪府外の一般病院で 49,550
円、大阪府外のクリニックで 70,000 円で
あった。各病・医院によってかなりの差が
あることが分かった。
2）賞与
賞与については年 2回と記載していると
ころがほとんどであった。記載はあるもの
の具体的な金額を明記していない病院・ク
リニックが 11件（13％）あった。「業績や
給与規定による」などを合わせると 18.3％
の医療機関が内容を明記しておらず、記載
さえされていないところが 5件あった。
3．福利厚生
福利厚生制度については内容が多様であ
り、何が該当し、何が該当しないのか等に
ついて基準はない。求人票では「社会保
険」という項目に記載されているものをす
べて抜き出した。「法定福利厚生」と「法
定外福利厚生」に分けて集計した。
1）法定福利厚生
大阪府下および大阪府外の一般病院 52
件ではすべて法定福利厚生が完備されてい
た。しかし大阪府下のクリニック 23件で
厚生年金不記載のクリニックが 5件、健康
保険不記載が 1件、労働災害保険不記載が
1件あった。また大阪府外のクリニック 7
件においても厚生年金不記載が 3件、健康
保険不記載が 1件あった。なおクリニック
の健康保険には歯科医師国民健康保険を含
む。
2）法定外福利厚生
病・医院は女性の多い職場であるにもか
かわらず産休・育児休暇、介護休暇、保育
所、託児所等の福利厚生が十分整備されて
いない現状である。産休・育児休暇、介護
休暇など労働基準法に定められているのは
法定休暇であり、記載されていないのでは
ないかとも考えられるが、全体で見ても 82
病・医院のうち産休は 2病院のみ、育児休
暇の記載があるのは 10病・医院であった。
研修についての表現はそれぞれ異なるが一
表 3 賞与の記載内容
支給年 2回
の内容
一般病院（件数） クリニック（件数）
大阪府下大阪府外大阪府下大阪府外
5.6ヶ月 1
5.0 1
4.5 5
4.4 1 2
4.2 1
4.0 2 4 1
3.9 3
3.8 3
3.7 1
3.5 1 1
3.4 2
3.3 1
3.0 2 6 1
2.85
（勤務 2年後） 1
2.5 1 3
2.3 1
2.25 1
2.0 2 1 1 1
2.0～3.0 1
2.0～2.5 1
1.1～2.2 1
1.5 1
1.0 1
0.5～5.0 1
夏 1.9、冬 2.05 1
夏 1.5、冬 2.0 1
給与規定による 2 1
業績による 1
回数のみ記載
（年 2回） 4 2 3 2
嘱託のため無し 1
年俸のため無し 1
5万円～30万円 1
記載無し 2 1 1 1
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般病院では 5件で少なく、クリニックでは
7件で行っていた。他に「セミナー参加補
助」や「講演会参加」「資格取得補助」な
どもあった。
3）退職金
一般病院では約 26.9％ の病院で、クリ
ニックでは約 17％の医院で退職金の記載
があった。
4．勤務時間と時間外勤務
表 4 法定外福利厚生 （件数）
府下一般病院 府外一般病院 府下クリニック 府外クリニック
退職金制度（勤務 3年以上）10
財形 8
大阪府病院厚生年金基金 7
住宅手当 6
職員互助会 5
保養施設 4
職員旅行 3
育児休暇 2
医療費減免制度 2
人間ドッグ 2
リフレッシュ休暇制度 2
産休 2
各種クラブ活動 2
奨学金制度 1
通勤 1
職員食堂 1
慶弔祝時給付金 1
永年勤続表彰（10年） 1
介護休暇 1
家族手当 1
配偶者手当 1
ワンルームマンション 1
院内外研修 1
職員寮 1
託児所 1
育児休暇 5
住居手当 4
退職金 4
財形 3
医療厚生年金基金 3
業務研修 2
保育手当 2
職員寮 2
介護休暇 2
保育所 2
制服 1
駐車場無料 1
寮 1
財形貯蓄 1
家族手当 1
新入職員研修 1
介護保険 1
院内保育 1
院外研修 1
災害補償 1
健康診断 1
給食（職員食堂） 1
研修制度 6
セミナー参加補助 1
講演会参加 1
勉強会 1
退職金 2
退職金共済 1
育児休暇 1
住宅手当 1
育児休暇 2
住宅手当 1
各種資格取得補助 1
介護休暇 1
財形 1
看護休暇 1
退職金制度（3年） 1
退職金共済 1
表 5 病院別退職金の記載 （件数）
大阪府下一般病院 11（うち 3年勤務を条件 7件）
大阪府外一般病院 3
大阪府下クリニック 3（うち 3年勤務を条件 1件）
大阪府外クリニック 2（うち 3年勤務を条件 1件）
表 6 勤務開始時間と時間外勤務時間（件数）
一般病院 クリニック
勤務開始時刻 大阪府下 大阪府外 大阪府下 大阪府外
7 : 30 1
8 : 00 3 1 1
8 : 15 1
8 : 20 1
8 : 30 12 10 5 4
8 : 40 1 1
8 : 45 11 2
8 : 50 2
9 : 00 4 4 11 3
9 : 30 1
10 : 00 3
時間外勤務
2～3時間 1
3～4 1
5 4 1 1
8 1
10 1 1
15 1 1
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一般病院において勤務時間開始は 7 : 30
～9 : 00まで時間の幅があるが、終了時間
についてはほとんどが 17 : 00から 17 : 30
までであった。大阪府下と府外のそれぞれ
一か所で 19 : 00と 20 : 30までの夜診を行
っていたが、全ての病院で週 2日制を導入
していた。相手が患者ということで労働時
間の管理は困難なことが多いと考えられる
が、土曜勤務もあり変則勤務（シフト制）
によって週 40時間前後の勤務時間を確保
していた。クリニックにおいては一般に午
前と午後（14 : 00～）もしくは夜（16 : 00
～）に分かれての勤務が多い。曜日によっ
て勤務時間が変わり、休憩時間が長いもの
のそれだけ拘束される時間が長くなってし
まっている。
時間外勤務では一般病院がクリニックよ
り件数も時間量も多かった。また大阪府下
の一般病院では時間ではなく金額を表示し
ている病院が 1件あった。
5．休日
一般病院では大阪府下・府外とも週休 2
日シフト制と土・日・祝日の休日が多い。
大阪府下のクリニックでは土曜日休みが 1
件のみで日・祝日のみが休日というものが
6件あった。これは記載されている府下の
クリニックのうち約 26％にあたる。大阪
府下・府外のクリニックでは日・祝日以外
のいずれかの曜日で週休 2日制を保ってい
た。
6．採用試験の内容
一般病院で多いのは書類審査と面接であ
った。クリニックでは大阪府下・府外で面
20 1 1 1
25 1
30 1
35 1
10000～20000円 1
無し 2 1
表 7 病院別休日の内容 （件数）
一般病院 クリニック
休日内容 大阪府下
大阪
府外
大阪
府下
大阪
府外
週休 2日シフト制 5 7 3 1
土・日・祝 6 4 1
日・祝を含め 9日 2 1
日・祝他 4週 6休 2 2
4週 7休 1 1
4週 8休 6 3
日・祝・土 2回 4 1
日・祝・平日月 1回 1 1
日・祝・土（第 3を除く） 1
日・祝他 3回／月 1 1
日・祝・火木土の 1日 1
日・祝・水曜日 3
日・祝・木曜日 5 2
日・祝・月曜日 1
日・祝 3 1 6 1
日・祝・土はシフト 1
日・祝・木土の午後 1
日・土午後・平日 1回／月 1 1
表 8 採用試験内容 （件数）
一般病院 クリニック
大阪
府下
大阪
府外
大阪
府下
大阪
府外
書類選考→筆記・面接・
適性検査 3 1
書類選考→筆記・面接 4 2
書類選考→面接 10 7 3 1
面接 7 14 2
筆記・面接 6 7 3 1
筆記・面接・健康診断 1
書類選考→適性・面接・
健康診断 1
筆記・面接・PC 実技 1
筆記・適性・面接・実技 1
面接・適性試験 1 2
面接・健康診断 1
記載なし 2 1
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接のみが 16 件（約 53.3％）で多かった。
府外の一般病院ではパソコンの実技試験も
あった。採用試験のなかには必ず面接が入
っており、この件については病院とクリニ
ックでの差はなかった。書類選考や筆記等
があるものの、人柄や資質などは面接での
対応で判断するしか方法はない。
7．求人の職種
以下の職種（名称）で募集があった。
大阪府下の一般病院では「医療事務」が
多いが「一般事務職」と思われるものも 8
件ある。一般病院では「医師事務作業補助
者」や「診療情報管理士」など専門職とし
ての募集がある。大阪府下のクリニックで
は「受付」が多いが兼任の業務であること
が窺われる。また 1件ではあるが「医療秘
書」で募集していた。
8．資格の記載
大阪府下の一般病院において「医療事
務」で診療情報管理士・普通免許望むとい
う希望が 1件あった。「医事課職員・医師
事務作業補助」としての募集では診療報酬
請求事務能力検定を推奨すると記載されて
いた。「医師事務作業補助者」としては実
務経験が 6ヶ月以上もしくは各種団体で実
施する医療秘書・医師事務作業補助業務に
関する技能・実務検定試験合格者が条件と
してあげられていた。それ以外は資格不問
と明記するものが 7件、記載のないものは
21件あった。約 85％が資格は要しないと
いうことになる。
大阪府以外の一般病院において「診療情
報管理士」募集では 4件すべて資格を有す
る者か資格取得見込み者を条件にしてい
た。資格不問と記載されたものは 4件、免
許・資格等の記載なしは 11 件であった。
大阪府下のクリニックでは 23件中、必要
な資格・免許として普通自動車免許、エク
セル・ワードと記載のクリニックが 1件あ
った。資格不問の記載は 1件、免許・資格
等の記載なしが 21件あり、95％以上が何
の資格も要しないということになる。大阪
府外のクリニックでも資格不問の記載が 1
件、免許・資格等の記載なしが 6件で、す
べてのクリニックで資格は不要ということ
になる。
表 9 求人職種（名称）と件数
大阪府下一般病院 大阪府外一般病院
医療事務 15 診療情報管理士 4
事務（病院事務一般） 4 事務職 3
医事課職員・医師事務
作業補助 2 医療事務 2
看護助手 2 介護職 2
歯科受付・助手 2 ケアスタッフ 1
診療情報管理士 2 総務（事務一般） 1
医師事務作業補助者 1 医療事務・受付 1
看護補助 1 臨床事務 1
総務課業務全般 1 医療事務課職員 1
医療サービス課事務職 1 一般事務／秘書 1
事務（法部人事部門） 1 レクリエ―ショントレーナー 1
事務員（経営課） 1 入院事務・診療報酬請求事務 1
大阪府下クリニック 大阪府外クリニック
受付事務 9 事務一般（先生の助手） 1
受付業務・歯科助手 3 医院の受付 1
受付及び医療事務 2 歯科受付・助手 1
医療事務・看護助手 1 医療事務・介護事務 1
受付業務・歯科助手 1 医療事務（コンピュータ操作） 1
医療秘書 1 受付事務 1
受付業務・診療助手 1 柔整師・鍼灸師の助手・見習い 1
受付事務・経理事務 1
受付業務・診療補助 1
歯科助手 1
医療事務 1
フロントクリニカルコ
ーディネーター 1
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Ⅳ．学生が望む雇用条件
1．学生が望む基本給の額とその理由
「基本給」の意味合い（考え方）は授業
の中で説明しているが、様々な要望の中で
15万円以上 16万円までの間の額を希望し
ている学生が多かった。理由は、貯金や親
孝行、奨学金返済のため等で堅実な姿勢が
窺われる。
2．学生が考える福利厚生
・意欲を持って働くために健康推進や家
族への保障（4名）
・保険や保障（3名）
・企業や病院が負担してくれるもの（3
名）
・仕事中にけがをしたとき治療費を出す
（2名）
・職員やその家族に提供される制度（2
名）
・年金を半分払ったり保険に入れてくれ
たりする（2名）
・従業員の福利を充実させる制度（2
名）
・従業員や家族の健康のために設けたサ
ービス（2名）
・法律で定められている働く側の人を守
る
・病院側がしてくれること
・病院の所有地を自由に使える
・保険や年金などの保障
・病院などから雇用される側に与えられ
るもの
・将来、年金が入ってくるもの
・企業・病院からの補助
・保障してくれるもの
・保険などしっかりしている
・勤めるに当たり保障してもらえる
・職員なら受けることのできるサービス
・職員が受けるサービス
・生活していくうえで必要なもの
・法で決められたこと
・自分に何かあったときのため
・記載なし（13名）
表 10 希望基本給および理由
金額 人数 理由（複数回答件数）
10万円以上 1 お金より仕事（1）
13万円以上 1 労働と同価値（1） 5～6万円は貯金（1）
14万円以上 6 家計を助ける（2） 一人暮らしのため（1） 貯金（1）
安定した生活のため（1） 奨学金返済（1） 記載無（1）
15万円以上 19 親孝行のため（6） 貯金（6） 奨学金返済（3） 最低でもこれくらいほしい（3）
生活（2） 趣味（2） 記載無（3）
16万円以上 10 家計を助ける（5） 貯金（3） 相場だと思うから（1）
バイトでは無理な金額（1） 記載無（2）
17万円以上 2 一人暮らしのため（1） 記載無（1）
18万円以上 4 貯金のため（3） これくらい（1） 親への返済（1）
奨学金返済（1） 多いに越したことは無い（1）
20万円以上 3 生活のため（2） 手取りで 15万希望のため（1）
不明 2 希望無（1） 記載無（1）
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上記のほか「食堂がある」「ボーナスが
ある」「制服がある」「残業が少ない」など
が各々 1件あった。「福利厚生」について
は授業や特別講義で説明している。適格で
はないが何となく理解していると言えよ
う。
2．学生が良いと思っている病院と学生が
就職したいと思っている病院
1年次ですでに「医療秘書概論」や「特
別講義」あるいは「総合コース」「基礎演
習Ⅰ・Ⅱ」等において病院の経営・運営・
組織・サービス等について学修している。
また、この時期には 4週間の実習病院も自
分で選択させていることや、市立柏原病院
の見学もすませているところから、学生は
どんな病院を良い病院だと思い、どのよう
な病院に就職したいと考えているか調査し
た。（表 12−1、12−2）
1）学生が良いと思っている病院
2）学生が就職したいと思っている病院
Ⅴ．まとめと考察
1．医療機関が本学に出した求人票には、
採用したい学生の必要とされる能力や資質
・人柄等がほとんど記載されていない。ま
た、秘書技能検定試験や医療秘書技能検定
試験、パソコン検定試験、診療報酬請求事
務能力認定試験など病院が期待する資格を
記載している病院は少ない。必要とされる
資格の記載あるいは「あれば可」というよ
うに記載されていればニーズに合う学生を
受験させることができる。しかし、何の記
載もない場合、どのような学生も受験でき
ることになる。そして就職試験は面接のみ
というような安易な試験の就職先（表 8の
とおり歯科医院・眼科医院・クリニックで
は意外に多い）を選ぶことになる。運よく
採用されても、自らの安易な考えと現実の
厳しさとのギャップに悩み、早期退職につ
表 11 学生が理解している福利厚生の具体例 （件数）
健康保険がある 33 厚生年金がある 18
労災がある 18 雇用保険がある 12
退職金制度がある 7 休日がある 4
社宅（寮）がある 3 育児休暇がある 2
介護休暇がある 2 交通費がある 2
社員旅行がある 2 職員や家族への料金割引 2
保険関係の全てのこと 1
産休が取れる 1
旅行が安くなる 1
ジムやプールの設備がある 1
表 12−1 良い病院とは （人数）
項目（複数回答上位 5位まで） 人数
人間関係が良い 16
患者（お客様）を第一に考える 14
福利厚生がしっかりしている 11
患者（お客様）から信頼されている 9
建物がきれい・清潔である 8
表 12−2 就職したい病院 （人数）
項目（複数回答上位 5位まで） 人数
福利厚生がしっかりしている 10
人間関係が良い 9
給料が良い 6
職員間の連携が良い 6
交通の便が良い 6
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ながることが考えられる。
2．学生に福利厚生の意味や内容について
問えば、回答なしが 27％あった。残りの
学生については確実ではないが何となくわ
かっているようである。厚生労働省の平成
18年就労条件総合調査によれば、常用労
働者一人当たりの労働費用総額に福利厚生
費の占める割合は平均して 12％（法定福
利費と法定外福利費の合計）となってい
る。学生には賃金以外にも事業主は、現金
給付やサービスの提供をしていることの説
明も必要である。求人票に見る福利厚生の
うち、法定福利費は法律で明確に定められ
ており、ほとんどの病院は加入している
が、記載していない病院は府下のクリニッ
クに 7 件、府外のクリニックに 4 件あっ
た。医療の現場では制度の変更で業務内容
が変わることがたびたびある。にもかかわ
らず「院内・外の研修」が意外に少ない。
単なる OJT（on the job training 実地訓練）
での訓練のみでなく、研修の機会を多く与
える配慮も必要である。また女性が永年働
きやすい制度としての産休や育児休暇・介
護休暇・院内保育等は、大阪府外の一般病
院のほうが大阪府下の一般病院よりもわず
かながら記載が多かった。しかし、女性が
永年勤務できるような職場環境が整ってい
るとは言い難い現状であり、早期ではない
にしても退職につながる要因である。
3．基本給については、基本給を非常に低
く設定して、その他の手当で合計金額を一
定のレベルにしている病院もあるが、全体
に現状では学生が希望する基本給と求人票
記載の額とはそんなに大きなギャップはな
かった。医療経営情報研究所 23年版病院
賃金実態資料の「地域別にみた職種別月額
賃金の内訳、事務・短大／専門学校」によ
ると経験年数 0年の事務職員の平均基本賃
金 150,243円であった。大阪府内・府外の
一般病院の基本給の平均は 150,355円であ
り学生が希望する基本給は 15万円から 16
万円が半数以上を占めていたことから早期
退職の要因とは考え難い。しかし、大阪府
内・府外のクリニックの場合は求人票の基
本給の平均は 143,993円であり、学生が希
望する 15万円から 16万円と比較すると約
6,000 円から 16,000 円の差がある。従っ
て、クリニック等に就職した場合は、給与
に対する不満が早期退職の要因になること
もあると考えられる。
4．学生が良い病院と思うトップは「人間
関係が良い」で、就職したいと思う病院の
トップは「福利厚生がしっかりしている」
と次に「人間関係が良い」であった。福利
厚生については求人票や他の求人情報誌、
あるいはインターネットからでも大まかな
ことは知ることができる。が、「人間関係
が良い」はどのような情報から知ることが
できるのだろうか。クリニックや歯科・眼
科の病院見学に行けば、必ずと言っていい
ほど「アットホームな雰囲気でとてもよか
った。就職したいと思う」という報告が返
ってくる。しかし、このような学生に限っ
て試用期間の二．三カ月の間に辞めたいと
いう意思表示をしている。2年次に行う 4
週間の病院実習はいろんなことが学べる総
合病院で行うということを基本にしている
ため、学生は歯科医院・眼科医院・クリニ
ックなどでの必要な知識・技術、業務内容
はほとんど理解できていない。さらに小規
模の医院ほど業務範囲が広いため、一層の
心配りや気配り、積極性等が必要であるこ
とが理解できていないため、早期退職の要
因になることが考えられる。
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Ⅵ．課 題
今回の調査から多くの課題が示唆され
た。
1．雇用条件等を説明し理解させる。
求人票記載事項の雇用条件等を学生が理
解できるようにゼミ教員は細部にわたり丁
寧に説明し、納得させたうえで受験させる
ようにしたい。特に一人暮らしをする学生
には必要なことである。これは早期退職の
防止にもなる。
図 1 本学医療秘書コース求人票
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2．自己分析をしっかりさせること。
ほとんどの学生は医療秘書になりたいと
いう目的をもって入学している。しかしな
かには医療という特化した場所で働くこと
の意義や、人間の最も大切な命と密接に関
連する職場での業務であること、国家資格
を有する人達の専門職業集団の中で働くこ
となど、いわゆる医療秘書の特性を理解せ
ず、単に病院の受付等にあこがれて、医療
秘書になりたいと思っている学生が少なか
らずいる。学修が進むにつれて自分に向い
ていないとか、進路変更したいと思う学生
も 1割くらいはいるものと思われる。自己
分析をしっかりさせることにより、もっと
自分を知り、自分にあった業種・職種、価
値観に合った職場を見つけることが出来れ
ば、早期退職を防ぐことになる。
3．OG 訪問の実施とコミュニケーション
能力の育成。
学生が考える「良い病院」・「就職をした
いと思う病院」の上位にはいずれも「人間
関係が良い」が挙げられていた。しかし、
現況ではいずれの就職情報からもそれを知
ることは不可能である。ただ現場の生の声
を聞くことである程度の人間関係を知るこ
とはできる。一層卒業生との連携を強く保
ち、OG 訪問を進めたい。加えて、人間関
係の基本であるコミュニケーション能力の
育成を強化しなければならない。
4．就職率だけを重視しない。
就職率のアップを図るために学生が望ん
でいない病院や、学生の焦る気持ちに乗じ
て安易に受験を勧めることがあってはなら
ない。早期退職につながる可能性が高く、
相手（雇用主）にも迷惑をかけるのみでな
く、本学の信用にも関わる。
5．本学の求人票（図 1）
求人票について今回の調査・検証から言
えることは、学生が関心を持って見る 2番
目の「福利厚生」を記載する空欄が狭く感
じられることである。記載が面倒な病・医
院は書かないことが予想されるが、長期間
勤務したいと考えている学生や保護者にし
ても関心のあるところであり、再考が望ま
れる。
本稿では早期退職の要因を求人票記載
事項と、求人票において医療秘書コース
の学生が重視する要素から考察した。今
後は早期退職者に対するヒヤリングや、
職場の方々の意見も調査したうえで研究
を進め、改善策を講じたいと考えてい
る。
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